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O MO la ^Rçlacion puntual de 
las Ftejlas difpueflas por la 
Villa de Madrid con moti-
vo de la Coronación , y Jura 
del ̂ Rçy, y Trincipe de Afa-
rias , mejlros Señores , requiere mas tiempo 
para ejlamparfe con la dignidad que correfponde 
á tan realçado objeto , ha parecido precifo 
dar una idea por mayor , à fin que el Tublico 
pueda bacerfe cargo de los Arcos, Infcripcioneŝ  
cR¿lieves, y Adornos , que fe han levantado en 
la Carrera , defde el <rRçal Sitio, y Inalado del 
'Buen-'Rgtiro al de los Confejos, è Igkjia de San-
ta Maria, y fu vuelta. 
La Villa, el Corregidor ̂  los Comiffarios, y 
demás Ter'fonas encargadas de la dirección de ef 
tos Ornatos, han creído, que la grandeva de los 
ajfuntos debia ejlàr de por s)ffin confundir/è 
con la Mythologia ¡ o la fabula, 
A 2 Que 
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Que los Adornos, y Trofhèos tuviejfen pre-
elfo enlace con las Infcrif dones, y ejlas con ¡os 
heroycos hechos delTZçy. 
Que el ejlilo fe formajfe fobre el buen guflo 
ytymano, por el qual fe han nivelado todas las 
ü\(aciones Europeas, por la cultura de la Corte 
del antiguo Imperio ,j> el gran aprecio de las Artes. 
La Arquitettura de los Arcos fe ha traza-
do fobre los monumentos que nos rejlan de la anti-
güedad , y a ella fe ha ajujlado el hijloriado 
de los 'Baxos-relieves, y Efiatuas. 
La ejlampa ,y gravado de Arcos, Tropheoŝ  
y Adornos, que dejpues fe dará en la cRçlacion 
extenfa, perpetuará a los venideros lo que ahora 
puede cada uno ver por s) mifmo, à cuyo efeBo 
fe mantendrán los Arcos por algunos dias expuej-
tos 4 la vijla del Tublico. 
LIS-
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LISTA DE LOS ARCOS, 
INSCRIPCIONES , T eADORNOS, 
DE ARQUITECTURA, Y E S C U L T U R A 
E ^ i L A C A X X J E I ^ J , 
S E G U N EL O R D E N DE E L L A . 
§• I-
T U E R T A V E ^ D E V E L SITIO 
del 'Bwn-'Rgiro, for dondefale el 'Rej. 
i 
ESTA adornada de un orden de Arquitedura, de dos colunas de orden compueíla, y fo-
bre èl un Atico, en cuyo plano hay un baxo-relie-
ve figurado, que repreíenta al Rey inftituyendo la 
Real Orden de San Genaro $ rematando el Atico con 
un Caftillo y y dos Leones à los lados. 
La Inícripcion que denota efta célebre Epocha 
en 2. de Julio de 17 3 8. va en el friíb del orden 
principal, debaxo del cuerpo Atico. 
Di-
DIVO. JANUÁRIO. SACRUM. 
CAROLUS. ORDINEM. DICAVIT. 
REGIAE. PIETATIS. MONUMENTUM* 
DIE. H. JUUL M. DCC. XXXVUL 
§• I I . 
AXQQ m LA CALLE D £ ALCALA. 
ES el mayor de la Carrera, por lo anchurofo, y magnifico de la calle, y por fer la entra-
da , que franquea el paffo al Rey defde fu Palacio à 
Madrid. 
En los dos cuerpos, de que confta por ambas 
fachadas, que miran, la una à Madrid, y la otra à 
la Puerta de Alcalá , hay varios ornatos alufivos à 
la Entrada folemne de S. M. El primer cuerpo in-
cluye tres Arcos, para que elPueblo pueda traníl-
tar libremente, dexando el mayor deípejado para 
el Real féquito. 
De los quatro Medallones de efte Arco, fítua-
dos fobre los dos menores de los lados, correípon-
den dos à cada fachada, y reprefentan: 
i . La Villa de MADRID , en figura de Ma-
trona , teniendo fu Efcudo, y Blaíbn en la mano 
izquierda, y en la derecha las llaves, que hincada 
de 
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de rodillas, en acción de preílar homenage, en-
trega al Monarcha al tiempo de entrar à caballo. 
En el exergo VKBS R E G I ^ . 
2. El otro Medallón figurando el DESEM-
BARCO del Rey, Reyna, y Real Familia en Bar-
celona el dia 17. de Octubre de 1759 . con efte 
mote: R E D E V N T SATVRNIA REGNA. 
3. Las tres partes del Mundo, ASIA, AFRI-
CA , AMERICA y por las muchas Provincias, 
que en ellas eftàn fujetas al Rey en figura también 
de Matronas diftinguidas por fus atributos, prefen-
tan la Corona Imperial del Nuevo-Mundo al Rey, 
que la recibe en fu Trono con efta dedicación en la 
orla del Medallón. 
NOVI. ORBIS. INSULARUM. OCEANIQUE. 
1MPERATORJ. AUGUSTO. 
Y en el exergo 
ASIA. AFRICA. AMERICA. 
FIDEM. MDCCLX. 
4. Las Âcademias Reales , pronieticndofe 
la mayor protección de un Principe, que à tanta 
coíla íàcò del olvido las iluítres antigüedades de 
Her-
Herculano : à faber, la Academia Efpanola , la 
de la Hiftoria, la de las Nobles oArtes, Ia Me-
dica-Matritenfe, la Hifioria Natural, ò far din 
Botánico con efte lema : N O N S O L V M 
zARMIS. 




Los intercoluníos eftan adornados con quatro 
Eftatuas en cada fachada. 
En la una fe reprefentan las quatro partes del 
Mundo : EV'BQPA , sASIA , A F R I C A 
AMERICA, por los dominios que componen 
la Monarchia Efpanola en todas ellas. 
En la otra fachada hay quatro Eftatuas también 
de Matronas , en que fe reprefentan ROMA, 
ÑAPOLES, PALERMO, PARMA 3 por 
haver fido eftas Ciudades el Theatro de íblemnes 
Aclamaciones, Triumphos, y Hechos del Rey. 
Sobre las colunas hay igual numero de Ef-
tatuas en cada fachada, que aluden à las Virtu-










Los íímbolos de cada una de eítas Eftatuas la 
dan à conocer en particular. 
En el plano del cuerpo Atico3por la parte que mi-
ra à la Puerta de Alcalá eftá la Inícripcion Latina, 
CAROLO. Hl. PIO. FOELICI. AUG. 
P. P. REDUCI. EX. ITALIA. 
REGIAM. URBEM. 1NGREDIENTI. 
DEVOTI. NOMINI. MAJESTATIQUE. EJUS. 
S. P. Q. MATRITENSIS. F. C. 
D. D. 
Al lado correípondiente de la fachadâ que mira a 
hVILLAy fe colocó efta Inícripcion en Cafteliano: 
EL AYUNTAMIENTO, Y VECINOS DE MADRID, 
RECONOCIDOS A CARLOS IH. PIADOSO, FELIZ, AUGUSTO, 
PADRE DE SU MISMA PATRIA, RESTITUIDO .YA DE ITALIA, 
HICIERON LEVANTAR ESTA MEMORIA 




Todo el Arco eftà adornado de Trophéos de 
guerra, y en el remate la Quadriga de Apolo, y 
íobre la clave de los Arcos las Armas Reales íof 
tenidas de las Famas, 
§. I l l 
T U E ' R j r j ' D E L SOL. 
ADoma la F U E N T E un edificio circular de ocho colunas Jonicas^oronado de otras tan-
tas Eílatuas de Ninfas, que foílienen los feftones 
de Laurel, y forman una efpecie de Corona con 
ocaíionde la triunfante Entrada del Rey. 
§. iv. 
T U & B g A V E ÇUAT>ALAXA%á. 
SU adorno fe compone de dos Arcos, con dos intercolunioS, que los unen, y franquean 
el paflo à las Calles Mayor,y Nueva, que dirige à la 
Plaza Mayor defde la Puerta de Guadalaxara. 
En los Medallones que eftàn pendientes en ca-
da 
I I 
da uno de los Arcos, fe vén quatro hechos nota-
bles del Rey. 
1. En uno, el feliz hymenéo, ò caíàmiento 
del Rey nueftro Señor Don CARLOS III . con 
la Reyna Catholíca nueftra Señora Doña MARIA 
AMALIA DE SAXONIA, que fe celebró en Gae-
ta à 19. de Junio de 1738. feñalando efta dichoíà 
Epocha con las cifras de los nombres de CARO-
LVS, y AMALIA, y el mote: 
CONCORDIA FOELIX. 
2. La CORONACION , T VNCION-
SAGRJÜA del Rey en PALERMO , Capi-
tal de Sicilia , à 3« de Junio de 1 7 3 5 . con efte 
cxergo: 
CAROLUS. HIERUSALEM. 
ET. UTRIUSQUE. SICILIAE. REX. 
3. La Entrada folemne en FLORENCIA 
à 9. de Marzo de 1732 . y el recibimiento que 
le hicieron al Rey,quando iba à fer reconocido 
fuceífor eventual de TOSCANA, el Gran Du-
que Juan Gafton de Medias, y laEtòriz Palatina 
Viuda Ana Mark Luifa de Mediéis fu hermana. 
B 2 El 
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El mote de la orla: 
CAROLUS. MAGNUS. ETRURIAE DUX. 
f 4 . Ei Rey cinendo la efpada al Infante de E£ 
paña Don FERNANDO Rey de Nápoles , y 
Sicilia fu hijo, al tiempo de renunciarle aquella 
Corona, que fué en el día 6. de Oótubre de 17 $ 9. 
con efta Inícripcion: 
FERDINANDUS. HISPAN. INF ANS. 
HIERÜS. ET. UTBJUSQyE. SICIL. FJEX. 
§. V. 
L A T L A T E % I A . 
EN la calle de la Platería , adornada por los Artífices-Plateros de Madrid, corre íbbre 
un pedeftal un orden de pilaftras compoíitas por 
ambos lados de la calle, en todo igual. 
En el medio de cada uno eftà colocado el 
Efcudo de las Armas Reales , acompañado de 
dos Famas , y de el pende una Inícripcion La* 
tina de un lado, y Caftellana del otro. Es alu-
íiva à dos hechos notables del Rey à la entrada 
en eftos Reynos, que ion la %emifsion de atra-
Cos baila el año de 1 7 5 8 . incluíivè j y à la con-
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fignacion de fondos para la Paga de deudas de los 
Reyes fus predeceííores, deíHe el Emperador Don 
Carlos, Primero de efte nombre en Eípaña. 
La concurrencia de efte íitio, la immediacion 
à las Cafas Capitulares del Ayuntamiento, y fer los 
Plateros, y Oribes los que concurren al ornato, 
mueven à colocarla en efte parage, imitando el 
gufto Romano, y tomando exemplo del célebre 
Emperador Efpañol Trajano, que anunció al Im-
perio la felicidad de fu gobierno con iguales libe-
ralidades , que defpues fe repitieron por algunos de 
nueftros Reyes Godos. 
CAROLO.III. HISPAN.ET.INDIAR. REGI.LONGE.CLEMENTISSIMO. 
QUI. ALIORUM. EXEMPLA. SUPERGRJESSUS. 
CATALAUNIS.CELTIBER1S.CASTELLANIS. AC. LEGIGNENSIBUS. 
TRIBUTA. FISCO. INFERENDA. MUN1FICE. REMISSIT. 
1LLATA. AERI. ALIENO. MAJORUM. SOLVENDO. ADDIXIT. 
REM. FIDEMQUE. PUBLICAM. RESTITUIT. 
AURIFICES. ET. ARGENTARJI. MATRITENSES. 
LIBENTI. ANIMO. DICAVERE. OPTIMO. PRINCIPL 
En Caftellano. 
tOS ARTIFICES PLATEROS DE MADRID A Sü COSTA DEDICARON 
ESTE ADORNO A CARLOS III. REY DE ESPAñA , Y 
DE LAS INDIAS, MONARCHA BENIGNÍSSIMO, 
QUE SOBREPUJANDO A SUS INCLYTOS PROGENITORES, 
PER-
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PERDONÓ A CATHALUñA, ARAGON, CASTILLA , Y LEON 
LO QUE DEBIAN DE SUS TRIBUTOS, 
Y APLICÓ DE SU ERARIO CAUDALES PARA PAGAR 
LAS DEUDAS DE SUS AUGUSTOS PREDECESSORES, 
PORQUE FLOREZCA EL ESTADO, Y LA FE PUBLICA. 
§. VI . 
P U E N T E D E L A VILLA. 
EStà adornada efta Fuente con una colunata Atica de feis colunas, y remata con la figura 
de una Matrona Coronada, que reprefenta la Villa 
de MADRID, Corte de S.M. y Metrópoli de efta 
Augufta Monarchia. Por el efcudo de fu blafon Íe 
contrahe la figura à efta íignifícacion. 
No tiene íitio capaz donde poder colocar Ins-
cripción, ni parece neceílària por eftàr immediata la 
de la Platería, que adopta la Villa como el mas dig-
no elogio de un Rey bienhechor de fus Vaííàllos. 
§• V I L 
A%CO T>E S A ^ ( T A M A % I A , 
frente al Confejo. 
EN efte Arco , que es la extremidad de la Carrerra, y por fu cercania al CONSEJ03y à 
la 
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la IGLESIA de Santa Maria/e preícntan los dos gran-
des aífuntos de la RELIGION, y de la jVSTÍ-
ÇIA. Ponefe en fu remate unaEftatua dela F E , à 
los dos lados hay otras dos, que reprefentan la 
RELIGION, y la J V S T I C U fobre las colu-
nas de el cuerpo principal del mifmo Arco. En el 
requadro, que forma el cuerpo Atico, hay una Inf-
cripcion Latina aluíiva à eílos mifmos objetos. 
CAROLO.AMALIAEUNIVERSAE. QUE. AUGUSTORÜM. SOBOLT. 
MULTOS. ANNOS. INCOLUMITATEM. PROSPERITATEM. 
ORDO. SENATORIUS. UNIVERSA. HISPÂNIA. 
A. t>EO. OPTIMO. MAXIMO. PRAECANTUR. COMMUNI. VOTO. 
OB. MAXUMAS. V1RTUTES. QUIBUS. IMPERlUM. TENENT. 
DOMI. EORIS. QUE. JUST1TIA. REJ-IGIONE. E1DE. 
D. D. 
§. V I H . 
T L A Z A M A Y O % , 
LA Iluminación de la Plaza, que íè halla to-da revpcada de nuevo, es una de las co-
fas mas viftofas. 
Los Tablados, Tendidos , Balcones , y obra 
hecha en los claros para la FIESTA RÉAL 
D E 
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D E TOROS, es de mucho coílo, y que prome-
te un feftejo muy cumplido. El defvelode los Seno-
res Corregidor, y Regidores ComiíTarios de Fieílas, 
nada ha omitido, que pueda contribuir à ladiver-
fion, y al ornato. El REAL EALACIO D E 
L A PANADERIA ofrece una vifta admirable, 
afsi en la Corrida, como en las Iluminaciones. Nada 
hay en la Europa, que fe acerque mas à la grandeza 
de los Eípe&áculos Romanos, que las Corridas de 
Toros, y entre ellas el Feftejo Real, que tiene prepa-
rado XzVILLA. 
Efcuíàfe hablar ahora de los Fuegos de artificio, 
y piezjas de Theatro, que fe hallan igualmente pre-
paradas con todo el adorno , y reglas del Arte, 
porque en la Relación de las Fieftas tendrán fu pró-
prio lugar. Las perfonas que han cuidado de eftas dos 
partes ,no han cedido à las demás en la a&ividad, ni 
en el defeo del acierto. 
§. ix. 
F U E N T E V E T'BQVI^CIA. 
L adorno de efta Fuente, que Íe hace por los 
Efcribanos de Provincia^ eftá enfrente de la 
Car-
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Cárcel de Corte , tiene quatro Targetones, pen-
dientes de los eípacios, que dexan las colunas Ati-
cas , fobre que eftá levantado eíle adorno, 
i . En el uno eítá la Inícripcion Latina, 
CAROLO, m. HISPANIARUM. ET. INDIARUM. 
REGI. CATHOLICO. PIO. FOELICI. AUG. P. P. 
HOC. MONIMENTUM. OBSEQUU. ET FIDEL 
ANTE. FORUM. DYCASTERII. SACRAE. THEMIDOS. 
PATRUM. CRIMINIBUS. ULCISCENDIS. JURIQUE. 
PROVINCIALIBUS. DICUNDO. PRAEPOSITORUM. 
ORDO.TABELLIONUM. CURIAE. DOMUSQUE. AUGUSTAÈ. 
CONLATA. PECUN. F. C. MDCCLX. 
En el otro eftá cnCaftellano, para la comuti 
inteligencia. 
LOS ESCRIBANOS DE PROVINCIA A SU COSTA 
DISPUSIERON ESTE TESTIMONIO DE SU FIDELIDAD, 
Y OBSEQUIO A LA CATHOLICA, Y AUGUSTA MAGESTAD 
DE CARLOS III. REY DE ESPAñA, Y DE LAS INDIAS, 
Y LE COLOCARON DELANTE DE LA PLAZUELA DE LA 
SALA DE LOS SEñORES ALCALDES 
DE LA CASA, Y CORTE DEL REY N.S. MDCCLX. 
En los otros dos eftán los íimbolos dejuíli-
cia, las Fafies, y otros atributos de la Magiílratu-
ra,y demás, que exercen jurifdicion. 
C ¿R-
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A X . C O V E L A C A L L E 
de las Carretas, 
ESTE Arco, que comunica la Plazuela del An-gel , y la calle de las Carretas, remata en 
un pedeftal , que recibe varios Tropheos Mili-
tares. 
En los vanos, òeípacio de fu frontiípicio hay-
dos Baxos-relieves: uno , que mira à la Plazuela 
del Angel, en que eíla repreíèntado el Rey triun-
fante entrando en N ¿ 4 P O L E S , quan-
do fué aclamado Rey en 10. de Mayo de i 7 34. 
La Infcripcion alufiva à efta acción eftá en el vacia-
do del pedeftal, en que termina el Arco. 
CAROLUS. HOSTIBUS. UBIQUE. PROFLIGATIS. 
PARTHENOPEM. OVANS. INGREDITUEL 
D. X. MAU. MDCCXXXIIII. 
Por el lado de la calle de las Carretas hay otro 
Baxo-relieve del famofo Sitio, y Toma de Gaetay 
rendida al Rey en 7. de Agofto del miímo año, 
con efte otro lema Hiílorico, en igual fituacion 
que el antecedente. 
GA-
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CAIETA. A REGE. RECEPTA. 
D. VIL AUGUST!. MDCCXXXIIH. 
§. X L 
J%CO D E L A T L A Z U E L A 
de Afedma-ML 
ESTE Arco , como los demás, es de orden, compuefto con quatro colunas en cada 
fachada, que forman tres vanos, y en ellos hay 
tres Arcos, fiendo el mayor el del medio por don-
de han de paífar fus Mageftades. 
En el primer cuerpo del Arco, por ambas fa-
chadas adornan los intercolunios quatro hechos fa-
mofos de la Hiftoria del Rey. 
1. En la una Targeta, ò Baxo-relieve, eftàn 
P A R M J , TOSCANA, N A P O L E S , y 
SICILIA de rodillas , veílidas de Matronas anti-
guas , con fu blafon en los Efcudos, preftando ho-
menage à S. M. que le recibe íentado en fu Trono, 
y Manto Real, con efte lema: 
JURE. ET. VOTO. 
2. En la fegunda la Acción ¿zVeletri: el Rey 
veílido de Soldado , con Corona de laurel, y Lobko-
vitz huyendo con fu Exercito vencido, con eíle otro: 
C S. PROE-
PROEMIUM. V I R T U m 
La Fa>na, que íale volando por baxo de h 
clave del Arco, tienç en alabanza del Rey en un 
Cartelon efte mote: 
AD. MAJORA. NATUS. 
3. En otra el RET con Uniforme de la Caía 
Real, ordenando, y eíquadronando los Exércitos 
«JeEípana en Italia, como Generalifsimo de las Ar-
mas de Phelipe V. fu Augufto Padre, y la I T ALIA y 
que le ofrece la Corona de triunfo en trage 
de Matrona. La Infcripcion deílinada à eíle Baxo-
relievedice: 
CAROLUS. HISPAN. INFANS. 
EXERCITUS. HISPANIENSIS. IT ALIO. 
1MPERATOR. RENUNCIATUS. 
A. D. PHILIPPO. AUGUST. MATRITI. 
D.XXVU. FEBRUARII. MDCCXXXfflL 
'4. La entrada folemne del Rey en Roma, ven-
cidos los Auftriacos, acompañado del Serenifsimo 
Duque de Modena, del General Duque de Caftro-
piñano, del Theniente General Duque de Loíàda, 
fu Sumiller de Corps, y de otra numerofa Oficiali-
dad , y Corte : à que fe Íiguio el honroíb recibi-
miento del Santiísimo Padre Benedicto XIV. mante-
niendofe el General Conde de Gages en Pontemolo 
con 
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con el Exercito Napoli-fpano à los muros de la anti-
gua Capital del Imperio. 
Aludiendo à la piedad, y religion de uno, y 
otro, íè diípuíb efta Infcripcion. 
En la orla del relieve: 
CAROLUS. ET. BENEDICTUS. ROMAE. PH. 
En el exergo del Medallón: 
BENEDICTUS. XIV. PONTIF. MAX. 
REGEM. TRIUMPHALI. POMPA. URBEM. ADEUNTEM. 
MIRATUR. ET. RELIGIOSUM. COMPLECTITUR. 
D. lÚ. NOVEMBRIS. MDCCXLIIIL 
En el cuerpo Atico de Poniente, que mira à 
MADRID, tiene una Infcripcion Latina , aluíiva à 
los triunfos del Rey en diferentes Provincias de Ita-
lia , que dice afsi: 
CAROLO. AUG. PARMENSI. ETRUSCO. NEAPOLITANO. 
SICULO. AD. VELITRAS. TRIUMPHATORI. 
STRENUISSIMO. IMPERATORI. ITERUM. 
FORTISSIMO.PRINCIPI. GESTIS. ET. FAMA. CLARO. 
OB. BELLICAM. VIRTUTEM. ET IMPERIUM. 
LONGE. LATEQUE. PROPAGATUM. 
UN1VERSI. CIVES. D. D. 
En efte mifmo cuerpo, que mira al Levante, 
y Palacio Real del Buen-Retiro, fe lee la mifma 
Infcripcion en Caítellano: 
A 
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A CARLOS AUGUSTO, VICTORIOSO EN PARMA, 
TOSCANA, NÁPOLES, SICILIA, Y VELETRI, 
GENERALISSIMO ESFORZADO, PRINCIPE FORTISSIMO, 
ILUSTRE POR SUS ACCIONES, POR SU FAMA, 
POR SU DESTREZA MILITAR, Y POR EL ACIERTO 
CON QUE HA GOBERNADO NACIONES TAN REMOTAS, 
DEDICAN ESTE ARCO TRIUNFAL LOS ESPAñOLES, 
Y SE COLOCÓ DE ORDEN DEL AYUNTAMIENTO. 
Los remates del cuerpo Atico coníiften en un 
frontifpicio de cada fachada, con las Armas Rea-
les , foítenidas de dos Famas, Tropheos Militares, 
y otros ornatos de Arquitectura, y Efcultura. 
A las dos extremidades del Atico íientan fo-
bre las dos colunas ultimas del cuerpo princi-
pal las Armas Reales de Indias, figuradas en las Co-
lunas con el Plus ultra , acompañadas de Tro-
pheos. 
$. x i i . 
T U E ^ J D E L j y ^ Ç E L . 
VA adornada con un cuerpo de Arquite&u-ra de dos colunas de orden compuefto, 
¡que remata con un frontifpicio, y en él el Efcudo 
de las Armas Reales, foílenidas de dos Famas. 
En 
'2 3 
En un Baxo-relieve, figurado íbbre la Puerta, 
eftá una Quadriga tirando un Carro de Triunfo, 
aluíivo à la folemne entrada del Rey en fu Palacio. 
§. X I I L 
"PATIO m OFICIOS, r TUERTA 
del Zaguanete, 
ENtrando por la Puerta del Angel, fe preíènta el adorno de la Puerta del Zaguanete, for-
mada de dos anthas, ò pilaílras de orden com-
puefto con fu corniíàmento. Sobre él fe vé Ia Em-
pana coronada , fentada en Régio , y Mageftuo-
ío Throno, con Tropheos de guerra, y dos Leo-
nes à los lados. 
En el hueco del Arco íè lee el nombre de 
CARLOS HL fobrepuefta la Corona Real , la 
qual foftiene la Fama, y la Gloria, haciendo pa-
vellon à efte grupo un Manto-Real. 
De efta Portada falen dos alas, formando en 
Periftilo dos Galerías à ambos lados del paífo. Sus 
colunas fon de orden Jónico. 
En la de mano derecha eftan repreíèntadas las 
diez 
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diez y fíete Provincias principales de Eípaíía con 
una Infcripcion me'trica en cada una, en alabanza 
del Rey, y manifeílacion de jubilo, por efte orden. 
C A S T I L L A . 
Sus altivos omenages 
hoy rinde CASTILLA a CARLOS, 
para mejor enfalzarlos» 
L E O N . 
Emula de fus blafbnes, 
podra à vueftros Pies Reales, 
LEON, en fus Naturales 
Propagados los Leones. 
A R A G O N . 
En tantas aclamaciones, 
y comunes parabienes, 
ofrece ARAGON por dones, 
para que orleis vueftras Tienes, 
el oro de fus Baft ones. 
CA-
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G A L I C I A 
Forque à CARLOS pruebas de 
GALICIA de fu afición, 
orla fu Efcudo , y Bíaíòn 
de las aArmas de la Fé. 
S E V I L L A 
Con los números terceros 
ílempre fué feliz SEVILLA} 
pues un Tercero la enfalza, 
íi un Tercero la conquiíla. 
G R A N A D A . 
Siguiendo de amor las leyes, 
befa GRANADA tus Piesj 
y alfombra de CARLOS es 
la que fué Solio de Reyes. 
N A V A R R A 
Hoy NAVARRA ofrece fola 
D con 
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con fus cadenas, teíligos 
en que fu esfuerzo acrifola, 
íiijetar los Enemigos 
de la Nación ESPAnOLzd. 
C O R D O V A . 
Mas hoy à CORDOVA iluítra 
íèr rica prenda de CARLOS, 
que quanto la ennoblecieron 
Confules, y Califados. 
T O L E D O . 
Con los mas rendidos modos 
da indicios de fu terneza 
TOLEDO 5 porque vean todos, 
que eftá à tus pies la Cabeza 
del Imperio de los Godos. 
V A L E N C I A . 
VALENCIA en fu nombre ofrece 
à CARLOS vabr profundo: 
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y tanto fu induítria crece, 
que en breve tiempo parece 
le podrá ofrecer un Mundo, 
C A T A L V N A . 
Si al esfuerzo CATALAN, 
CARLOS, la rienda (bicares, 
arbitros de tierra, y mares 
tus Exércitos ferán. 
M V R C I A. 
De la MURCIANA opulencia 
hoy, CARLOS, pruebas tenéis, 
dándoos fu magnificencia 
tymbres , con que coronéis 
toda vwftra Defcendencia. 
J A E N . 
JAEN ofrecer merece 
fu valentía orgullofa, 
que al iluftre exemplo crece, 
D 2 que 
que la memoria le ofrece 
de Us Navas de Tolofa. 
V I Z C A T A. 
En VIZCAYA el hierro indicio 
¡de aqui adelante ferá 
del acierto que tendrá, 
CARLOS , envuejiro fet"vicio. 
G V I P V Z C O A . 
En tanto Canon íàíiudo, 
GUIPUZCOA os da, fegun veo, 
el implacable deíèo 
de añadir mas à fu Eícudo. 
E S T R E M Q A D V R Q A , 
Si de Febo la luz pura 
nuevos Mundos nos moftrára, 
à CARLOS los conquifta'ra 
el valor de ESTREMADURA. 
MA-
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M A L L O R C A * 
Hoy con fu obfequio à tus pies, 
te ofrecen los BALEARES, 
con el amor mas cortes, 
el opulento interés 
del dominio de los mares. 
Termina eíla ala con una porción de Arqui-
te&ura, haciendo varios compartimientos de pilaf-
traí, y requadros. Entre eftos va colocada en un 
nicho otra Eftatua, que repreíènta la Provincia de 
AJiurias , con fu Infcripcion me'trica en Caftella-
no, como las antecedentes. A los lados tiene una 
Infcripcion Latina en uno, y Caftellana en otro, 
en alabanza del Principe de Afturi^s Don CARLOS 
nueítro Señor. 
A ASTURIAS glorías duplica 
fer de dos CARLOS Vaífalla: 
de CARLOS, Principe nueftro, 
j de CARLOS, Rey de E S PAn A. 
IN$-
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I N S C R I P C I O N L A T I N A A L P R I N C I P E 
mejlro Señor. 
CAROLO. ANTONIO. BORBONIO. 
D. CAROLI. F. D. PHILIPPL NEPOTL 
PRINCIPI. ASTURIARUM. 
REGNIQUE. HAEREDI. AUG. 
UNIVERS1. HISPANIAE. ORDINES. 
SACRAMENTO. SE. OBSTINGENTES. 
COMMUN1. VOTO. F.C. D.D. 
L A MISMA E N C A S T E L L A N O . 
RENUEVO HEROYCO DEL VARON GLORIOSO, 
QUE POR REY NOS DA EL CIELO SOBERANO, 
NIETO DEL GRAN PHELIPE EL ANIMOSO, 
ANIBAL ESPAñOL, NUMA CHRISTIANO: 
HOY PRINCIPE OS ACLAMA GENEROSO, 
DE CARLOS SUCESSOR EL ZELO HISPANO, 
Y HEREDERO TAMBIEN, PORQUE ASSI QUADRE, 
DEL 1NCLYTO VALOR DE VUESTRO PADRE 
La otra ala correípondiente íígue en la pro-
pria forma, con otras 17. Provincias principales de 
Aíia, America, y Africa, de las que componen efta 
vaftaMonarçhía5empezando defde áOriente por 
las Philipjpas, con fus Infcripciones Caílellanas, que 
manifieftan fu zelo, j fidelidad. 
PHÍ-
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P H I L I P f N o d S. 
Pel Aíía noble porción 
lasPHILIPINAS,os dan 
jjjta. hoy, CARLOS , veneración, 
que aunque remotas, eftán 
prontas à fu obligación. 
I S L A S M A R I A N A S . 
Guirnaldas texen lozanas, 
en fé de íii lealtad, 
à CARLOS las MARIANAS, 
y ofrecen fu amenidad 
à fus plantas foberanas. 
C H I L E . 
Si milagro del valor 
America. Fué un tiempo CHILE, y ARAUCO, 
ya de CARLOS en obíequio, 
fera del amor milagro. 
PE-
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P E R V . 
Más al PERíi le enriquecen, 
CARLOS, tus leves divinas, 
que el Theíòro de fus Minas. 
N V E V sA-G RzA NaA D zA. 
Hoy en obíèquio de CARLOS, 
compite por fu fe heroyca, 
la GRANADA AMERICANA, 
con la GRANADA ESPAnOLA. 
R I O D E L A P L A T A 
Para que con mas decoro 
demueftre fu pafsion grata, 
correrán à tu Theíòro, 
CARLOS, manantiales de oro 
defde EL RIO DE LA PLATA. 
O R I N O C O . 
Dando de fu amor feñales. 
CAR-
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CARLOS, fi pofsibíe fuera, 
de ORINOCO los raudales 
dejarían fu ribera, 
por befar tus Pies Reales. 
C O S T A - K l C A. 
Nunca mejor COSTA-RICA 
me podre llamar, que quando 
de CARLOS adoro el mando. 
L A E S P S A N O L Q A . 
Si del valor Eípanol 
es dechado la ESPAñOLAj 
no lo es menos del amor, 
con que hoy à tus Pies fe poftra. 
L A F L O R I D A . 
Para que en fe de fu amor 
à CARLOS mas frutos rinda, 
fera de hoy en adelante 
mas florida la FLORIDA. 
E NU& 
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N V E V A - E S P A N A 
Con eíplendidez eftraña, 
como à fu amor le conviene, 
riqueza immenía previene 
i CARLOS la NUEVA-ESPAnA. 
N V E F ^ - C A L I C I A . 
De CARLOS la protección 
apellida con jufticia 
la rica NUEVA-GALICIA. 
N V E V QA-VI Z C A T sA. 
En el valor íingular, 
y amor que à CARLOS oílenta, 
folo la antigua VIZCAYA 
competirá con la NUEVA. 
T.V C A T A N . 
A CARLOS de fu fe pura 
finos teílimonios dàn 
HONDURAS, 7 YUCATAN. 
C A L I F O R N I A 
Perlas CALIFORNIA ofrece 
à CARLOS hoy, quantas cria 
cl Alva al nacer el dia. 
C sA N aA R I S. 
Africa. Nunca tan afortunadas 
las CANARIAS havràn íido, 
que defde que han merecido 
fer de CARLOS iluílradas. 
P R E S I D I O S . 
Los PRESIDIOS AFRICANOS 
ofrecen à tu alvedrio 
el antiguo Señorío 
de los Pueblos Transfretanos. 
Rematan los adornos de efta Galería , corred 
E 2 pon-
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pondiendo à la del lado opueílo, con la Eílatua 
de la FAMA frente de la de Aílurias. Encima 
hay una Inícripcion Latina alufiva à la perpetua 
duración de los Heroes de la Cafa Real. A fus 
lados tiene dos Infcripciones, ò O&avas: la una 
en loor de la Reyna nueílra Señora, y de la Au-
gufta Real Familia; y la otra en el de la Reyna 
Madre nueftra Señora, y del Señor Infante D.Luis. 
S O B R E L A F A M A . 
AETERNITATI. DOMUS. AUGUSTAE. 
MDCCLX. 
A L A RETNA NVESTRA SEÑORA, 
y Real Familia. 
Indita AMALIA, iluftre, generoíà, 
de CARLOS digna Eípoíà, y Reyna nueílra, 
admitid la exprefsion mas obíèquiofa, 
que hoy la Eípañola lealtad os mueftra. 
Y Vos, Progenie Augufta numerofa, 
creced feliz, porque en la Eftirpe vueftra 
goze el Mundo en virtudes peregrinas 
multiplicados Heroes, y Heroinas. 
A L A ZNiA M A D R E 
meftra Señora,y Señor Infante Don Luis, 
hermano del Rey. 
Mucílra os dan de fu agradecimiento, 
generofa ISABEL, las exprefsiones, 
con que en tan grande uníveríal contento 
Eípaña grata os rinde aclamaciones. 
Y vos, gloriofo LUIS, cuyo talento 
nuevo blafón fera de los BORBONES, 
vivid feliz, para llenar de glorias 
vueílra vida, la Efpaña, y las Hiílorias. 
Sobre las dos pilaftras íituadas en cada uno 
de los extremos de las Galerías acia la Puer-
ta del Angel, fientan quatro Eftatuas , en que 
fe cifran los principales atributos de la Monar-
chia de Efpaña. 
Las dos que pertenecen à la Galería de las 
Provincias de Efpaña denotan el VALOR , y la 
FIDELIDAD. 
Las dos reftantes de la otra Galena la RI-
QVEZAy y el DOMINIO DEL M<sAR. 
Remata íòbre Ia cornifa de las dos Galerias 
un 
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un adorno de Jarrones 3 y Feftones, que van en-
trelazados. 
En el medio de ambos periftilos eftàn coloca-
das dos Medallas con los Retratos de los Reyes 
nueftros Señores guarnecidos de Laurel, y enci-
ma la Corona Real, y al pie de cada uno un 
Diílico. 
A L R E T R A T O D E L R E Y ; 
SPLE1SIDENTES.JAM.TOLLE.TUOS.PICTURA.COLORES. 
CUlQUE-SUO. CAROLUM. PECTORE PINGIT. AMOR. 
A L R E T R A T O D E L A R E T NA. 
SUSPlCIT.EGREGIOS.QyiCUMQyE. AMALIA. VULTUS. 
1LLE. AN1MI. DOTES. 1NSUPER. ORE ViDET. 
§. X I V . 
N O T I C I A D E L O S S V G E T O S , 
que han contribuido al ornato de la Carrera 
de orden de Madrid, 
Efpues de las comunes deliberaciones de la 




con dignidad, y magnificencia, nombró por Co-
miífarios al Tenor Don Juan Francifco de Lujan y 
Arce, delConfejo de Hacienda de S. M. y fu Cor-
regidor 5 y à los Caballeros Regidores Don Ambro-
fio Negrete, Marqués de Valdeolmos, ambos del 
Orden de Santiago j Don Luis Carballido, Comi£ 
fario de Guerra 3 y al Marqués de la Regalía, Caba-
llero Fifcal dela mifma Orden. 
La Arquitedura de los Arcos triunfales. Gale-
ría , y demás adornos, ha fido dirigida por Don 
Ventura Rodriguez , Teniente de Arquiteéto Ma-
yor del Real Palacio, de la Academia de San Lucas, 
Dire&or de la de San Femando. Para el hiftoriado 
de losBaxos-relieves, tropheos, y demás ornatos de 
Efcultura, que acompañan los Arcos, ha concurri-
do Don Phelipe de Caftro, Eícultor de Camara, de 
la Academia de San Luas de Roma , y Diredor 
también de la de San Fernando. 
La invención de los aíTuntos hiíloricos , fu 
diftribucion , y las Infcripciones fe han fiado à Don 
Pedro Rodriguez Campománes, de las Academias 
Reales Eípañola, y de la Hiftoria , Socio Corref-




Don Vicente Garcia de la Huerta, Individuo 
también de las Academias Eípanola, y de la Hiílo-
ria, ha puefto en metro Latino, y Caftellano los 
aíTuntos pertenecientes à Ia Galeria, formada entre la 
Puerta del Angel, y la del Zaguanete. 
I N D I C E 
DE LO QUE CONTIENE ESTA RELACION, 
i l . Puerta Verde del Sitio delBuen-Ret¡ro,por donde fale el 
§. II. Arco de la calle de Alcalá, fol. 6. 
III. Puerta del Sol, fol. i o. 
§. IV. Puerta de Guadalaxara, alli. 
§. V. L a Platería, fol. 12. 
§. VI. Fuente de la Villa, fol. 14. 
§. VII. Arco de Santa Maria afrente al Confejo, allí. 
$. VIII. Plaza Mayor, fol. 15. 
§. IX. Fuente de Provincia, fol 16. 
§. X. Arco de la calle de las Carretas, fol. 18. 
§. XL Arco de la Plazuela de Medina-Celi, fol. x 9. 
§. XII. Puerta del Angel, fol. 22 . 
XIII, Patio de Oficios ,y Puerta del Zaguanete, fol. 2 ?. 
§. XIV. Noticia de los Smetos, me han contribuido al ornato de 
la Carrera, de orden de Madrid, fol. 3 8. 
